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El presente estudio tiene por objetivo establecer de qué manera se presenta el uso de las 
tecnologías de información y comunicación en estudiantes del cuarto grado de secundaria 
de la Institución Educativa N°. 7059 José Antonio Encinas Franco del distrito de SJM- Lima.       
En cuanto a la metodología se utilizó el enfoque cuantitativo, con un nivel descriptivo y 
diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 45 
estudiantes seleccionados de forma aleatoria. El instrumento seleccionado fue un 
cuestionario sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación adaptado por el 
investigador, el cual fue validado y procesado estadísticamente para la confiabilidad de los 
reactivos, asimismo los datos fueron procesados estadísticamente mediante un software 
estadístico denominado SPSS versión 22.0. Se concluye que el 100% de los estudiantes 
frente al uso de las tecnologías de información y comunicación se encuentra en el nivel 
regular.  
 


















This study aims to establish how the use of information and communication 
technologies in fourth grade students of secondary of School No. occurs. 7059 Jose 
Antonio Encinas Franco SJM- district of Lima. Regarding the methodology 
quantitative approach with a descriptive level and no experimental cross-sectional 
design it was used. The sample consisted of 45 students selected randomly. The 
selected instrument was a questionnaire on the use of information technologies and 
communication adapted by the researcher which was validated and processed 
statistically for the reliability of reagents, also the data were processed statistically 
using a statistical software called SPSS version 22.0. It is concluded that 100% of 
students against the use of information and communication technologies is at the 
regular level.  
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